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　　从 1978 年到 1998 年的 20 年间, 随着我国经济的快速增长, 农村贫困人口已从 215 亿下
降到 5300 万人, 创造了国际社会反贫困的奇迹。但是要在本世纪末解决农村贫困人口的温饱
问题并且在国有企业实行战略性改组过程中, 逐步解决下岗再就业难题, 任务仍然十分艰巨。
就农村而言, 剩余的贫困人口 50% 以上, 集中在中西部自然、生态环境恶劣地区, 有些地区甚
至缺乏基本的生存条件, 脱贫难度大。就城市而言, 随着市场经济体制的逐步建立, 传统企业向
现代企业制度转换, 出现大量企业职工下岗, 使城市贫困人口呈扩张之势。
一个国家, 当人群贫富差距和地区贫富差距超过一定的限定后, 极可能出现两种情况, 一
是掠夺式的资源开发造成自然资源的巨大浪费, 对自然和生态环境产生负面影响; 二是贫富差










增长和社会稳定; 后者按照公平原则, 通过利益再分配, 保护穷人, 培养贫困人口的生存和发展




想。后一种扶贫是通过政府立项目, 给钱给物开发地方资源, 由于只讲生产, 不问销售。只讲开




























一般认为, 70 年代末到 80 年代中期农村扶贫成效显著的主要原因在于农村实行家庭联




自主把握, 政府无需干预。由于传统计划经济体制的影响, 在反贫困过程中, 政府往往充当“慈
父”和“牧师”的角色, 而无视贫困人口自身的能力和作用, 结果造成扶贫投资效率低下。












制, 优化资源配置, 促进科技进步, 迅速增加社会财富, 把“蛋糕”做大。同样不讲公平, 没有一个
有序、稳定的社会环境, 也不能保证效率的实现。
改革前, 计划体制所维持的分配格局具有平均主义的倾向, 效率与公平的矛盾表现并不突
出。转型期, 在市场机制的作用下, 劳动力与生产资料的重新配置, 如果没有合理的再分配体










经济发展需要稳定团结、宽松有序的社会环境。我国政府从 80 年代中期起, 决定加大扶贫
攻坚的投资力度, 力争在本世纪末最后三年里解决农村 5300 万人的温饱问题, 为实现我国第
三步战略目标打下坚实的基础。可以说,“八七攻坚计划”有其重要的战略意义。但从社会经济
的角度看, 反贫困战略又是长期复杂的。首先, 现有 5300 万人的脱贫因自然生态环境、社会技
术条件等原因, 很难在短时间内解决, 贫困人口抗灾害能力小, 返贫率也高; 其次, 反贫困与整
个社会经济发展有高相关度, 我国经济发展的长期性决定了反贫困战略的长期性; 再次, 新技
术、新工艺、新设备的采用及经济成长的周期性必然使一部分人口失业, 而建立健全的社会保
障体系也需要一个长期的过程。因此必须树立反贫困是一项长远任务的思想。正确处理短期
攻坚与长期扶贫的关系包括: (1)加大投资力度, 进一步健全扶贫管理体制, 确保前期反贫困成






的下降, 受教育的机会减少, 出现越穷越生, 越生越穷的恶性循环; 另一方面, 由于社会资源贫





式, 往往杀鸡取卵, 竭泽而渔, 最终导致地力下降, 自然灾害频繁。反贫困除了物质帮助外, 还要
处理好科教文化和行政法制的关系, 一方面, 素质提高重在教育, 如 (1) 加大教育扶贫力度, 普
及义务教育, 扩大受教育的辐射面; (2) 加强对成人关于农业生态、人口资源、民主法制观念的
宣传及实用技术的培训; (3)通过树立正确榜样, 发挥科教脱贫致富的功能。另一方面, 必须加
强行政法制的执行力度, 贯彻执行《计划生育法》、《土地法》、《环境资源保护法》等法律法规, 确
保反贫困战略的顺利实现。
在实际工作中, 由于财力、物力及人力的限制, 一时政策的需要, 往往无视法制功能, 惟恐




改革开放以来, 由于近海的地理优势, 优惠的经济政策以及先进的基础设施等原因, 东部
沿海经济发展很快, 而西部相对贫穷, 有些地方仍然没有解决温饱问题。从产业结构上看, 贫困
地区农业比重大, 耕作方式落后, 商品率低, 产品在市场交换中很难获得比较优势。随着社会主
义市场经济的逐步建立, 要求在全国范围内建立统一的大市场。由于经济落后, 西部地区成了
附加值低的半成品、燃料、原材料的供应地, 附加值高的工业品的输入地。在市场机制和长期形
成的工农产品“剪刀差”的背景下, 过度强调农业的基础地位, 过度开发西部的自然资源, 只可
能导致东西贫富差距进一步拉大, 使西部更贫穷。因此必须从制度、长远规划等更深层次的视
角考察东部经济发展与西部扶贫开发的关系。







农村前期扶贫, 国家的物质救济及项目补贴比重比较大。80 年代中期以后, 反贫困战略的
实施以连续性投资为主, 大大减少了物资和资金的救济数量, 在中央政府的扶贫资源中, 40%
以上主要用于基础设施建设和社会服务的改善, 其余主要为信贷投资, 用于刺激当地的经济增
长。农村贫困发生率已从 1978 年的 32% 降为 90 年代的 8% , 反贫苦战略取得了巨大成绩。
但在救济资金大量减少, 扶贫投资对象错位的情况下, 扶贫资金偏离了反贫困战略的主体
目标, 出现年年扶贫年年贫, 无法解决贫困循环的顽症。政府想通过实施公共项目和信贷扶贫











当然, 我国城乡贫困是有差别的: 首先, 城市贫困人口主要是近年来由于国家和集体企业
的改组与兼并过程中分流出来的下岗职工, 他们失去了往日全方位的企业保障及福利待遇而
不是社会保障, 其生活水平相对下滑。农村贫困人口多以贫瘠的土地作为自己主要的生产资
料, 随遇而安, 对生活质量下降及不确定性因素有较强的心理承受力; 其次, 国企失业人员不但
有一定的社会保障, 并且对未来工作有较高的预期, 而农村贫困人口, 鉴于主客观条件的限制,
多半以解决温饱为限; 其三, 城市贫困人口与就业境况联系紧密, 在社会保障不健全, 政府支出




要求政府在反贫困过程中, 正确处理好城乡扶贫的关系, 采取相应的对策。如 (1)在农村科技扶
贫引进先进生产力的同时, 逐步推行社会保障和社会化服务体系。在实行城市救济的同时, 加
强对城市失业职工的职业教育与转岗培训投资。 (2)通过金融扶持, 把改造老企业与开创技术
含量高, 市场前景好的新企业结合起来, 并通过这种方式微调经济结构。 (3)加强城乡金融、技
术、劳动力、各种资源的跨地区、跨行业、跨部门的合作与互助。增强资本对城乡贫困人口的吸




与合作。随着改革开放, 90 年代以来, 国际组织和发达的资本主义国家对华扶贫项目迅速增
加。但各种国际援助是有政治经济条件限制的, 必须正确对待国际扶贫 (援助)与国内扶贫的关
系。






其三, 西方对外援助的目的, 一方面是改善贫困地区的自然生态环境, 帮助开发本地资源,
提高贫困人群的生存能力。更重要的是, 继续维持旧的国际经济贸易体系, 从不发达地区获得
更多的利益。国内扶贫在于缩小地区间、城乡间、工农间、脑体间的差别, 为共同富裕, 共同发展
营造一个良好的社会环境。我们在利用外援时, 要警惕其利益陷阱, 同时避免贫困地区的经济
向单一产品畸形发展。
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